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За последние два десятилетия вычислительная техника шагнула да-
леко вперёд в своём развитии: компьютеры используются не только при 
проведении сложных технических расчётов, но и могут воспроизводить 
графическую информацию, медиафайлы: аудио- и видеозаписи и многое 
другое. При воспроизведении аудиофайла цифровой сигнал посредством 
процессора и аудиокарты обрабатывается и преобразуется в аналоговую 
форму. В этом виде сигнал присутствует на выходе аудиокарты. Для уси-
ления и преобразования сигнала в звук необходимы усилитель низкой 
частоты и акустические системы.  
Рядом фирм во всём мире выпускаются усилители низкой частоты, 
ориентированные, в первую очередь, на применение совместно с персо-
нальными компьютерами. Обычно такие устройства содержат сам усили-
тель, блок питания и органы управления, помещённые в корпус. В моде-
лях низкой с средней ценовой категорий в корпус усилителя также уста-
навливается от одной до трёх динамических головок.  
Все эти приборы предназначены только для усиления сигнала и пре-
образования его в  колебания воздуха.  
Разрабатываемое устройство отличается несколько расширенным по 
сравнению с указанными устройствами функциональным составом, соби-
рается с применением современной элементной базы: для построения 
всех блоков используются специализированные интегральные схемы, что 
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позволяет снизить габариты и массу устройства при сохранении качест-
венных показателей и функциональности.   
Разрабатываемый прибор может использоваться совместно с персо-
нальным компьютером (подключение к выходу звуковой карты); пере-
носными устройствами, имеющими выходной разъём StereoJack 3,5 мм – 
подавляющая часть бытовых устройств (малогабаритные звуковоспроиз-
водящие устройства; так называемые MP3-плееры; некоторые мобильные 
телефоны; медиацентры – малогабаритные ЭВМ, специализирующиеся 
на воспроизведении цифровых аудио и видеозаписей, располагаемых на 
встроенном жёстком диске сравнительно большой ёмкости; стационар-
ные тюнеры); стационарными приборами, не имеющими встроенного 
усилителя и другие. 
Устройство  содержит стереофонический усилитель низкой частоты; 
УКВ ЧМ тюнер, работающий в диапазоне частот 88…108 МГц (УКВ-2); 
электронные часы с цифровой индикацией и мелодичным будильником, а 
также может воспроизводить записи, записанные на Audio-CD. Питается 
устройство от сети переменного тока ~220 В.  
При соответствующей доработке выход тюнера устройства можно 
подключать к внешним приборам (магнитофон, вход звуковой платы пер-
сонального компьютера)  для записи радиопередач или музыкальных 
композиций на жёсткий диск последнего при помощи соответствующего 
программного обеспечения. В крайнем случае, запись можно производить 
в формат Wav посредством программы Звукозапись, распространяемой с 
операционной системой семейства Windows начиная с Windows 95. 
